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　この図は「境原主要部」と基本的には同一の原図だが、新たに描き直し、絵図の向きに合わせて回
転させている。図の左上に方位を入れてある。縮尺は「境原主要部」より若干大きい（約5300分の1）。
　本図の地名中、（）内に記されている「本堂丸山」と「打戸ノ谷尾」は現在伝承がないが、絵図に
あるものを作成者が推定によって落とした。絵図の地名考証については本文参照。
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尾?????? ????????。???? 「 」
???? ? ? 。　?????????????? 、
??。? 、 、 「?? ? ????? 」（ ??）「??
灘藩 ??
?．
鮮欄
』」影二三
写真5　杉尾の景観
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??????」（?????????）??????。???????
地??、?????????。?????????????「????」が?? 、? 「 ? 」（ ?）
?。???? ?? ? 、 ??? ?。?????? 、 ??? 、
「ヨ鴎??。??????????」（?????????）???????
池???????? 。 （ ） ?（??家文
書
九
六?）??、???「??」「?????」「??」???、?
堂
が?っ???????。
　???????????っ?。???????「?????????」???、????（??? ） ? （三?）??「 」 、接
す????、??? ? ?????。????、?????
に
大?、 ? 、 ? ?、????? ? 「
?」?????? ???。「????????」（?、 ? （ ?））「?? ?? ????
明
田
五
段??????????????」（???????、????）
???? ?。 、 「 」 ? ? 、?? （ ? ?譲
渡?）。?ヶ?、?????? ? っ ???? 、
??「? 」??????? 。 って
飛
び
つ
い
て????????????????????。?っ??、
????????????????????。????（????）??? （ ???）??「?????? 」「?」「 ???? 」「 」「 ? 」「 ? 」「???
ヤ?」「??????」?????????。???????????
?、?? ? 。「? ???「 」 、?? ? 「? ?ゥ」 ?。 ョ?? ヶ っ 、 。語
源
が
大??????、???????「??」??????????
い??????????。　平
野?????????っ?????、????????????
?っ???。?? 「 」 。
明
三
年
（一四??）????（?????????）????「???
?」（? ） ??????、 」「 」（の??）「???????」「 」「 ???」「??????」
???? ?。 ? ? っ 。現
在
の
小
字???っ?????、??????????、「??????」
「に???」「?????」「?????」「???????」（??、
?????? ） 、 ???、 ??、 ヶ 、 ヶ 、 、
か?）????????????。 」 「 」????
???? ? 、?????????? 。「 」（原
家
文??????）?、????????「???」??
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?????。
　????????????????、??????????????
?????? ???
論
に
み?????????????。??????????????
?。???? ????????「?」???、?????????? っ 。 （ ） ? ? （?? ） ?「 ? 」 ??「????」「 」「?」「 ??」 ? 」「 （ ???）」???、 ? 、 、 ?谷
が??。
　
垂
井
　??????????????。???????????、?
れ??????「????????」（?? ）「御堂????」（? ??）「??????」（??????????）?
?????。???? ? 、 ヶ????????????? 、 ?「 」 っ 。 「 」字
が???、?? ? ＝ ?）???（ ?? ）
に
「字?????」????。
　
垂???? ? っ ? 、 ? ?? 。
???????????? ?? 「 」「 」「 」 、帳
に?「?? 」「 ?? ?」「?????」? ? 。
???? 、「? 」 「 」が
い?????。「??〉 」（ ）「字
田
井
女
房?」（?????????）「????????」（????
書
四
九?）??????、???????、????????????
?????????????。?????????????????、応?????????????????。??、???????????露
無
三
小?????っ?、????????????「??」???（?
地
で
の????）。
　
隅
田
八???? ??????「??」??? ? っ
????????（????）?「?????????」（??????文????）????? 。 ?????、 ? ????? 、 ? っ ?。
??「 」（ ）「?」（? ?????）「?? 」（ ） 、に
み??「??」??????????。??????????、??
宮
の?? ? ? ????????、???? 「 」
???、?? ?っ 。?? 、 ? 「 」 」（三?）「??????????」（?? ? ???）「か?? 」（ ）?? ? 、 ? ???か??っ ?? 。??、???い?。　垂????????????????? 。? ? 、
天????（? ） （ ? ）?「地池
之?、????????」??っ?、?????????????
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??????????????????????????????（??
知?????。?????????????????????????。池
の
築
造
に
つ
い
て?、????????????（?????????）
に
コ??????????」???、??「????」??????
????、???????????????????????。???人???????? ? 。 ?、?????が?っ ?????? 。　?? ? 、拠?? 。 、 （ ） （文?? ） 「??? 」 、 「 」「ム????」????????????????????、????
???????????。?? （ ） 、
の
野
口
氏
の
居
城?????。??????（＝???）???????
???? （ ???）??「????????
嶋
道?」???、????????????????（????????
九
六?）。? ? っ ? 。
　
芋
生?????????????（＝??）??????????
処
分
状
案
（隅
田??????）?「? ? 」?
??????、???????????。 ? 、東
限
の
榎?、??????、?????、?????????????
?、?? ? 。落
に
比
べ
て
面
積
が
大??、????????????????????
??、? ? 「? 」 「 」 。
天
文
四???????????（?????????）??「????
?」?「?????」???????、??????????????
い
だ??。???、?????「?????????????????
?」（? ?????）「 ? ? ??????」（八????????）??????????????。??「??」?
???? ?? 、 （??????????????????????????????
文???? ）??「???」「 」「 」「?????」??
??（?????、 （ ） ?「?????」「 ? 」
「???? 」「 ? 」? ????。?分?? っ ? 、の例
の
「????」?????????????????????。?
か???? ??????（ っ ）　?? 、 、 （＝ ） 「
????
庄
苧
生
村??????」 ?（ ） 、
?????????????? 、 （ ）か?????????????。
?????
　?? 、小
字
で????????????。???「??」?、????（??
九?）???? （ ） 「 」比定
で???? 。 ? 、 ? ? ?
???、?????????????????? っ 。?? ? ????っ 、
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????????????????????????????????
だ??。　
上
兵
庫
　
北
部
の
丘
陵
に
平
野
城
跡
が??。????「??」「??」「?
?」???? 。史
料????????????、????（????）???????
連
署
寄
進
状
（護???????）??「?????????????」
の???????????、?????「?????????????」
???。???? ? 、?? 、 ? 、 「 」庫
に?っ????????。??、??????? ?「 」 、
上
兵?? ? 「 」? ? 。
???????? ?
　
下
兵
庫???????????（??）???、?????????
??? ??。 （ ）が
隅
田
北
庄??「????」???????（????????）。??
の
四
至?、???????????????????（???????
?）????、 、? 、 ?っ?。 ? 、 ? ???で????????。????????????? 、
???? ?っ 、 ????。???? ?? ?????????? ?（ ）。畿
で???????????????????? 、
???? ? っ 。 、????
写真6　利生護国寺
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寺
で??????????っ?????????????????。?
の
大
道
は
大
和
街?、??????????????????????、
????????????????????????????っ?。?っ 、 「 」 、 ?
た??????????????っ?????????。??????場が
建
設?????。
　???? 「 」 っ?。?????????? ? 、???????? （????）???????? （ ）?「 ?? ?? 」「シ?」???。 ?、
???? ????? 。　
河
瀬
　
河
瀬
の
地??、????（????）???????????
分
状
案
（隅
田??????）?「??????????」??????
?????? 、?? ? 。????? ? 「?? 」 「 」 、 っ?? ??。　
木???????????、????????、?????????
???? 。 っ?。? ＝ （??? ）?? （ ? ?????）??「 ? 、??? 、?? 、 」 、?? っ ???? 。?? ??「 ? 」 ? 」「 」
??????、??「?」????????????????????不????。　?? （????）?????????（?????＝???）??「???????」???「 ? ?」「 ??」「???」「???? 」「 ??」「? 」「 ????????
?」「? ? 」 ? ??（ ?訂?）。? ? 、 ?? ???? 、検見
帳
（??????????????）?????????????
??。??? （? ? ） （ ） 、「?」「 ? ?」「?? ? 」「 」 ?下
の??」「??????????」「???????」「???????
て?」????、??? 「? 」 ?。五?（ ? ） ? ???（?????） 「 ?
?」「????」「??? ?」? ? 」 「 」?、 ??「 ? ? 。 ? 、?? ? ? 、? 。平
野??っ????????? ?? ???? 、??
??。? 、 ? っ
一致???? ? 。 、 、「
??」「??」「??」?????、???????。　
畑???? ????っ?。????? ?? （
原???＝ ?） 、 ?」「 ?」「 ??」「???
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?」「????」??????????、??????????????な?。?????????????、????????っ??????れ?。 ? 、 ?「 」 ? 、つて
丈
六????????っ????????、??????????
???????? ?? ? 。
（付?）????????????、???????????????
???? 、 ? ?????
に
大???? ?っ 。 ????????????? 。
註（????????????????????????????????????　
　????????????ー」（『?????』???、?????）?、???
　
　
の
調
査
者???????????????????????????????
???。
（???????? ????????　
　ー 」（『????』???、?????）
（??????? ー ??」（『 』 ??、? ）（?? ? ?? ?? ?（??? 、 、　
　?）。??????????? （ ? ） ????? ?
　
　
共???っ??????。
（????? ?? ??　
　
箇
所???????????っ?。
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Medieval　Place　Names　in　the　Suda　Estate
KATSUDA　Itaru
　　In　this　joint　research　on　the　Suda　estate，　I　identified　place　names　that　appear　in　the
abundant　documents　of　the　Suda　preserved　f㌃om　medieval　times　with　present－day
places　within　sub－towns　or　sub－villages．　Only　a　small　number　of　place　names
mentioned　in　early－medieval　documents，　in　which　plots　of　land　were　often　identified
using　the　names　of　their　cultivators，　remain　unchanged．　A　much　higher　proportion
of　place　names　from　the　late－medieval　period　still　remain　today．
　　Especially　in　the　Sakaihara　area，　concerning　which　many　old　documents　have　been
preserved，　I　was　able　to　match　almost　all　the　major　place　names，　including　the
boundary　of　Sakaihara，　with　actual　locations　on　contemporary　maps．　The　landscape
of　Sakaihara　changed　completely　after　having　been　excavated　to　create　a　housing
development，　and　so　I　interviewed　local　people，　using　maps　prior　to　the　change．　The
extent　of　the　Omin句i　temple　estate　has　been　confirmed，　and　it　has　also　been　demon－
strated　that　T6k6ji　temple（Yakushid6）where　the　4δzαtemple　association　existed　in
the　early－modern　period，　was　located　near　Omin句i　temple，　on　the　south　bank　of　the
Higashitani　river．　The　old　landscape　of　the　area　around　Omin句i　temple　can　be
restored　to　a　large　extent，　partly　by　using　early－modern　maps，　but　it　is　difficult　to　tell
exactly　where　the　residence　of　the　head　of　the　Katsurawara　f乞mily　was　situated．
　　Place－name　identification　was　conducted　in　the　Kita－no－shσ（“Northern　estate”）
north　of　the　Kinokawa　river，　but　not　in　the　Minami－no－sh6（“Southern　estate”），
materials　concern　which　are　included　in　the‘‘K6yasan　documents”（preserved　at　the
Kong6buji　temple　at　Mt．　KOya）．　The　attached　maps，“The　Main　Parts　of　Sakaihara”
and‘‘0－aza（sub－town，　sub－village）and　Ko－aza（places　within　O－aza）in　the　Suda
Estate，”may　be　a　helpful　guide．　The　latter　covers　almost　the　entire　estate，　including
the　Minami－no－shO，　Kinohara，　and　Hatakeda（the　last　two　are　now　part　of　the　city　of
Gojδ，　western　Nara　Prefεcture）．
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